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図１ 「様々な対人（職員）場面を設定する」 図４ 「利用者の抱えている課題を説明する」
図２ 「様々な対人（利用者）場面を設定する」 図５ 「利用者との接触の仕方、取り組み方を示す」













































































































































































図６ 「ロールプレイによる面接場面の設定をする」 図９ 「その月の行事の一つでも計画させる」





















































































































































































図１１ 「実習職種以外の職種から業務内容の説明を聞く」 図１４ 「実際に交渉させてみる」
図１２ 「実習機関の関係法令通知集等を読ませる」 図１５ 「社会資源のリストを作成させる」
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